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Sementera  itu, Pengarah Urusan Syarikat Aqademi Motivasi, Khairul Amin Mirsa Hussain,  dilantik  sebagai moderator  yang mengetuai  perbincangan serta wakil
Heliza Helmi Production dan selebriti, Nurheliza Helmi.
Pengarah Urusan Creative Warrior Academic Training and Consultancy, Syed Putra Haizam, antara ahli panel. – UPM
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